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出典：坂東 慶太 - 研究者 - researchmap http://researchmap.jp/keitabando/
研究者SNSに関する執筆・講演
ResearchGate : リポジトリ機能を備えた研究者向けSNS.  
カレントアウェアネス. 2015, no. 324, p. 5-7.
ResearchGate－研究者向けSNSは、図書館にどのような影響を与えるのか－.  
平成27年度 第2回 日本薬学図書館協議会 関東地区協議会（地区会会議）.
研究者向けソーシャル・ネットワーク・サービスの概説.  
第3回 SPARC Japan セミナー2015
研究者によるSNS, SCN の活用.  
Wileyエグゼクティブセミナー2016
学術コミュニケーションを変革する研究者向けSNS.  
JapanKnowledge Forum 2017 名古屋
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出典：PART 2 — Scholarly collaboration networks: are they (h)arming open access?  
https://blog.research-publishing.net/part-2-scholarly-collaboration-networks-are-they-h-arming-open-access-8c11e60c3e1b
①研究者SNSとは
• 研究者向けに特化したSNS（Social Network Service：ソーシャル・ネットワークサービス）
• 研究者間のつながりを促進するだけでなく、研究成果を共有できる





出典：How do researchers use social media and scholarly collaboration networks (SCNs)? http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-
researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
② 研究者SNSビッグ3
サービス名 Academia Mendeley ResearchGate
ドメイン academia.edu mendeley.com researchgate.net
ロゴ
サービス開始年月 2008年9月 2008年8月 2008年5月
拠点 サンフランシスコ（米） ロンドン（英） ベルリン（独）
創業者（最終学歴） Richard Price（オックスフォード大学／知覚哲学） Victor Henning（バウハウス大学ヴァイマル／マーケティング）など Ijad Madisch（ハノーファー医科大学／医学）
利用者数(※) 3,400万人 900万人 900万人
資金調達額 $17,800,000 $ 2,125,000（Elsevierが£65 millionで買収） $87,600,000
(※)2016年4月7日付け／出典：Do academic social networks share academics’ interests? https://www.timeshighereducation.com/features/do-academic-social-
networks-share-academics-interests
研究ワークフローの各フェーズを支えている研究者SNSの機能
参考文献：Swiss army knives of scholarly communication - ResearchGate, Academia, Mendeley and others. Bosman, Jeroen; Kramer, Bianca. figshare. 2016. https://
doi.org/10.6084/m9.figshare.4290428.v1
機能 研究ワークフロー
プロファイル outreach ◯ ◯ ◯
フォロー outreach ◯ ◯ ◯
ニュースフィード discovery ◯ ◯ ◯
リコメンデーション discovery ◯ ◯ ◯
検索（文献・人） discovery ◯ ◯ ◯
リポジトリ publication ◯ ◯ ◯
プライベート共有 publication × ◯ ◯
研究評価指数 assessment Analytics Stats RG Score


























参考文献：Swiss army knives of scholarly communication - ResearchGate, Academia, Mendeley and others. Bosman, Jeroen; Kramer, Bianca. figshare. 2016. https://
doi.org/10.6084/m9.figshare.4290428.v1
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参考文献： Online collaboration: Scientists and the social network. Richard Van Noorden. Nature. 2014, vol. 512, p. 126–129. https://dx.doi.org/10.1038/512126a
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• 人文社会科学分野 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（Voluntary principles for article 
sharing on scholarly 
collaboration networks）」（以
下、自主的原則）を草案












出典：学術共同ネットワーク（Scholarly Collaboration Networks）における論文共有に関する自主的原則 （2015 年 6 月 8 日改訂） https://
www.stm-assoc.org/2015_06_08_Voluntary_principles_for_article_sharing_on_scholarly_collaboration_networks_JA.pdf
B. 正しい論文共有の啓蒙サイトHow Can I Share It?












出典：How Can I Share It http://www.howcanishareit.com/
B. 正しい論文共有の啓蒙サイトHow Can I Share It?
出典：How Can I Share It http://www.howcanishareit.com/












































出典：Home — Coalition for Responsible Sharing http://www.responsiblesharing.org/



















































出典：Stewart and Pepper. Cystic Fibrosis in the African Diaspora. Annals of the American Thoracic Society, January 2017.
 https://blogdotgrowkudosdotcom.files.wordpress.com/2017/11/ats-stewart.pdf












出典：ACS to launch chemistry preprint server https://cen.acs.org/articles/94/i33/ACS-launch-chemistry-preprint-server.html
出典：Should researchers publish their findings before peer review? https://www.statnews.com/2016/05/27/preprint-biology-bioxriv/
ピアレビューモデルとプレプリントモデルの違い再確認
プレプリントサーバ広がりの背景： 
2013年に設立された非営利団体Center for Open Science（COS）が提供するオープンソース
のプレプリント・プラットフォームOpen Science Framework（OSF）上で、簡易にプレプリ
ントサーバを起ち上げることが可能に
出典：CenterForOpenScience on Twitter : "Our partner services represent almost 6,000 … https://twitter.com/OSFramework/status/930827743310344193
出典：PrePubMed http://www.prepubmed.org/monthly_stats/

















































Swiss army knives of scholarly communication - ResearchGate, Academia, Mendeley 
and others. Bosman, Jeroen; Kramer, Bianca. figshare. 2016. https://doi.org/10.6084/
m9.figshare.4290428.v1
Online collaboration: Scientists and the social network. Richard Van Noorden. Nature. 
2014, vol. 512, p. 126–129. https://dx.doi.org/10.1038/512126a
Copyright compliance and infringement in ResearchGate full-text journal articles. 
Hamid R. Jamali. Scientometrics. 2017, vol. 112, p. 241-254. https://doi.org/10.1007/
s11192-017-2291-4
Science publishers try new tack to combat unauthorized paper sharing, Quirin 
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